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少年よ少女たちよ　　　　　　　蒙
岡　百合子　　　　　　　　　　＊
貝輪ミ滞嚢徽麟1斐
かわいい中学生たちが学校に通う。この子ら　蓼
を見ると私は、死んだ子のことを思う。息子　蓼
は、中学に入ってすぐの、夏に死んだ。
　「君はもう中学生だから、今日からは他人
に迷惑をかけないで、自分のことは自分で責
任をとってやるようにしなさい一」これが、
息子が中学に入った時、私たち親が言った言
葉だった。その言葉が今、刺し貫く痛みを伴
って浮かび上がって来る。
　人が生きているということは、無数の他の
人々一いや人だけではない、生きとし生け
るもの全ての支えの上に在るものであった。
迷惑をかけない、ということは、そう’いうい
のちといのちのつながりを見ることのない、
傲慢な言葉である。
　“生かされている自分”ということを教え
られなかった息子は、袋小路の中で、人間と
いう存在だけをギリギリと考え、ゆきづまり、
自らのいのちを断った。
萌え出たばかり、赤ちゃんの手のような若
葉がふるえている。同じように、今はじめて
自我に目覚めた心が、赤裸のままこの世界に
投げ出されて歩いている。
　少年・少女たちよ。あなた方のいのちは、
数知れぬ他のいのちとのかかわりの中で息づ
いているのです。どうぞ、そのことへのまな
ざしを深める中から、勇気と謙虚さを汲み上
げて生きてくれますように一言葉にならな
い呼びかけをしながら、私は子供たちを見送
る。
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?????????、???????????????????、? ??? ? 。
「????????」??????、?????????????? 。 「 っ ? 」???????? 。 「? ?? 、「???〜?っ 、 ? っ
??? 、 ? 、 、????? っ 」 ? ゃっ 。 、 っ??? っ ??っ??。 ? ??っ?，? 、??? 、 っ ? っ??? ???。 、? 、? ?っ??? 、 、 っ ? ?っ 」????? 。 「 、 ?? ー??? 、 、?、? ?っ ? 、 ゃ???、? 、 ゃ???? ? っ 、 っ っ??? っ ?、 、 ??? ? 。 『 っ?』っ ? 。 『 、????、 っ 』っ 、
????、?っ?????っ?。?????????……。?? 、 ? 、 ? ? っ 」。??? ? っ 、 ??????、 ? ??????っ?????。??? ? 、?「? 」?「? ????? 」「???っ??」???????っ 、 ? ????ょ? っ 。???? ? 。 、??? ? 。 、????????。? 、 っ っ??? 。 、??? ? 、??????? 。???、 ??? ? 、??? 、 っ ー??? 、??? 。 ???? 、??? 。?? 、
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??????????????????っ???。???????っ?????????????。???????????、 ? 、 ???。 、 っ?。? 、 っ 、??? ??? 。 ?っ??????????? ???????。??? ? 、????? っ 。??? 、?。? っ??? ???、 ? ???? 。??? 、 、??? ? 、 っ 。?、? 。 ???? 、???。??????????????? っ???。? っ ??? 。 っ????? っ 、??? 。 ? 、??? 、 ?
???っ???。???????、????????????????????????????????????、??? 。??? 、??? 、??? っ ?。 ? ?、????っ? 。 ? 、?? ???? ? 、??? ? 。 ー????????っ????? ?。???????????? 、????? ?? ? ?? っ 。????? 。???、? 。 「?? 」 、 「????? 。 、??? ? 、????。??? ? ?? ?
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?、「????????」???、「????????」???????。 、 ? ??????? ???? ? 。 ?。??? ?????、??????? 。 、 、??? ょ ? 。??? っ 、??。 「 、??」 、 ?っ??、 ? ?? 。??? っ 、 ? っ???っ っ ? っ 。「 」?? ? 、 ????、 っ??っ 。?、? ? っ 。??? ?、?? 。 「??」、 ? 、 ???? っ 、?? ? っ 、????????????????「??????????」???????? ?? ?。
??????????????????????。?????????、 。 ? 、?っ 、 。??? 。 っ??? ? 。???????、??????????? ? ????? ?。??? ? っ?っ? 。ー?? 。??? ? ?????。 ?? ??、????????? ? 。??? 、?? 。??? ? ??（ ? ?）
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☆少年・少女たち☆
孤立無援の少女たち
真巳子野清
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??????????????????????????、????????????。??? 、 っ 、?????っ 、 ?????????????? 。 ??「 」??? 、 「 。????? 、 」 。「 、??? 」 ? ???? っ 。「????????????」?、???（??????）
??????。 ??? ?? ?っ ?? 、 ?「????」?、????????????? ??、 。?、??? 、 。??? 、 ??」。 ?、? 、????? ? 、「?? ?、????? ? ? 」 。?? 、 っ ?? っ 。 「? 、??? っ 、??? 。 、 ? 、?? ?? 」。
????????、??????????、?????????? 。 。 「 ??????、 ???????????????、???????????????、 っ 。? っ??、 ??、 ?」。??? ?っ 、?「??」 ????、 ????っ 。??????、? っ ???っ 、????? ?? 、 「 ???????? ??? 、 。??? っ 」 っ 。 、 「??? 」「??? 」????? ? ?? ????、 ?っ 。 ? 、????? 、 、??? 。 、 ? っ?? 。 「 っ???、? 、 。 」。??? 」 、 ．????? ?? 、
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??っ???。?ょ?????、????????????????? 、 ? ? 「???」 ????????????っ? 。??? ゃ 、 っっ???????????っ???????????、????? ? ??、 。 、?「 」????? 、 ? 。??? 、 、 、????? ?? ? 。???、??????????、 っ ? ??? ?、 ? ???? 。 、??? ???? ? 、??? 。 、??? っ 。??、 、??? 、??、 っ 。??? 、?。 、 「 （ 、???）? ? 、??? ? 」
??????????、?????????????????。??、?????っ??????????、???????? ?????、?「??????」 ? 、 っ???。?「 、 っ? 、?」 ． っ 。??????????????、 ? 、??? ? 、????、 、 。??? 、??、 っ?? 、??? 。 、?、? 、 「??? ?? 。 ?? 、?????」 ??っ 、 。 、 、??? っ?? 。 、 「 」???????? ? 、 、????。 、 、??? 、 」 、?? 。
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????、??????????????????????。?????? 、 。 、??????????〉???????〉???っ??????????? 、?? 、 ???? 。 、? ? 、???? 、 ??、?????? 。 、 、??? 「 」 、 っ?、? 、??? 、???? 。???、???? 、??????、? ? ????? っ???。????? 、 ????、?????? 、??、 ? 、??? ??。 ? 、 ??? 、?? ? っ 、??? ????っ ?
????、??????????。?????? っ ?????、???????? ?っ ??????、?????????っ っ 、 っ 。? 、 、?????? 、 ???ェ???? ?。??? 、?? 。??? 、??、 「 」 ?、?、? ? 、 。??? 、 ??? ??「 ? 」「 」???、 ? 「 」 。??? ???? 、?? 。??、 、 っ??っ 、 っ 。 、??? 、??? ? 。 ?? 、??? 、 。
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??????、????????、?????????????????????????????、??????????? 、 っ 。??? 、 「 」 「?」? 、 、?ーー?? ?。 ???、? 、 ? ??。??、?? ??ッ?? ?? ?、??? ?、 ??、?「?? ?」?、? ? 、?????????? ? 、??? ? ? 。 ? ? 、 、??? 、 、 「 」?????? ??? ???、 。??? ? っ 。??? 、 、???っ 「 」?、 。 「? 。??? 」 ?、 ????、? ー ?? っ 。
???、?????っ???????????っ????。???????????、????、????????????? 、? ?????? ??、? 。??? 、 、 ?ヶ?? 、 っ 、??? ? ?????????、???、「??、??? ??」??? 。 ? 、??? ?。 「 」 ……。???? ?、 。っ????? ? ? ?、 ??????????? 、 っ 、??? 、 。??? 、 、 ? ? 、 っ?、 ?? 、? 。??? ? 、 「?」? ??? 、 ?っ ???? ?。 、 「 」??? ???? 、 ?? ?? っ??、 ? ?、??? ? 、 ?っ 。 （ ）
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???????ヵ?????????????っ??。????????ッ????、??????｝??????。???、????っ????????????????、?????、 、???。 っ 。??? ? 、??? 。 っ??? っ 。?????? っ? っ ? 。?? 。????? 。 っ 。?、 、 、 ? 」??? （ 、 、 、??? ? ） 、 っ 。??? ??????、? ?? ?? ?????? 。 、??っ っ ?。??」?。? （ ） ?「????? ? 。 ? 、?? ?? 、 っ?、? ??? ?
???っ?????。??、??????????????????、??????「?????」???????????? 、? ?（ ? ）??? ?。ヶ ? ? 、??? 、 ? ? ょ??、??? 、??? 。??っ ? ?。 ? 、 ???? 、 っ??? 。 っ ー 、??? ? 、 ??? ???????? 、 」。?。? ?? 「 ?????????。????????????」。??? ?、?? ?〉
? ? ? ? ???? ???? ?????。?? 「 、 ? ?
??????????? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ???????????
?? 。
????? ????? ?? ?? ?????? ゃ 、
????? 、 ?????? ??? 。
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?????。??????????????????????、?ヵ????????????っ???????????、 ? ? っ 。??? ? ? 、????? ? ?っ 。 ッ 。??? 、? 、 ャ?? っ 、 「 」?????っ 、 ……?っ 。??? ッ??? ?? ??? ? 。 っ??? ? ? 」。??ッ?ゃ 、 。????? 、?ッ? ? 。??????? ? 。???? 。 ???? ? っ 。??? 、 ???? ??。? ????? ??? 。 「?」 ョッ っ 。
?、「?????????????」???????? ?? ????? ? ?????。 、 「 」 ???? 「 ? ? ??? ???? ??。?「???．」 っ ?????? ? ??? 、??? 、?? 。 ???ー? ? 、 ? 、??? っ 、??? ? ???。 「 」 「?」? 、 「??」? ?? 。??????????????????????????????????????????????????「 ? っ
へ
?」??? ? 「 」 、 ?????? ? 、??? ? ? ???? ?っ ??? っ????。? ? ? ?? ? ? ?? ????? 、 ィ????????????「???」?????っ???。
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?????????、????、??????????????????????????????????????????、 。??? 、「????????????」??????。??????????? ? ? 、????? ィ???。 、? （??? 、 、??? ）?? 「 」??? 、?????、 ??? 、??? 、??? 、??? 。 ?? ? っ???ィ 。??? ?? 、 、??? 、?? 。??? 、 「?? 『 』 」 、
?????????っ?????????????????、?? ? ?????。〈????????????????、?????「?????」、? 「 」 。????? ? ????????? 、っ????????、??????? ???、 っ?? 〉
??? ? 、??? 、 ??ー? ? ?、? っ??? っ 、??? ? 。?? 】?、? 、 、??? っ ???? ? ??、? ? ?? ? 。??? ???、?? っ??? っ 、 ?? 。???????? ? 、??? 、??? 、??? 、 、
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?????????、???????????????????????????。???、??????、???????? 、 ???? 。 、??? ? ???? 、 。?、? ???。 、???????? ?? 、 ???? 、?? ?? 。〈????????????????????????????っ????? 〉??? 、??? ??? 、 ??? ? ???????、???。??? ? 、 、
????? ? ?? ?? ???? ?? 。
???????、???????????、????????、? ? 、 ? 、??? っ??? 。 、 ?? ?、??? ? ????????????????。? 、 ? ィ ィ??? っ 、?? 。〈?????????????????っ?????????? 、??? ? ? 〉
???????????????????っ 、 、?????? 。 ???、 ? ?????、? （??? ）、???? ? 。 、??? ? ー 。 、??? ー?、? っ 、??? 。
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?????????????????????、?????????????????????、????????????? ???? 、??。 、 ????????? ?。〈?????????、?????????????、???? ? 、?? ?〉
??? 、 ??? 。 、? ??? ?? ??? ??????? ?? ? 、??? 。??? 「 ? 」??? ー 、????、???? 、?? 、? ? 。〈???????????????????、
????? ?? 。 ?? ??????? ? ? 〉
????????????????????????????。? 。 、? ? ?????????、???????????????? ????ー? 、 ?????????????????????? 。??????????? ? ? 、 ????っ ? 。
??????????、?? 『?? 』 、?? ? 、 ? 。 「 、??? 」 、「?? ?? ????????? ? ? ???????? 、 ? 」????? ? 。 、?????? 。??? ????、?????。?? （ ）
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??。?? ?? っ?、 ? ? 。 、?????、???、? ? ? 、??? ????? ??? ???? 。?? 、 『 』?? ???? 、 ? 、 ??? 、?????、 。??? 、?? ー 。??? 、?????????????、???????????????? 。
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?????????、?????????????????っ????、???????????????????????????、??????? 。????? 、?? 。〈????????? 〉????? ? っ???。 ? 、 ????????????? 、 ???? 、 。??? 、 、?? ?っ 、 ? 、????? ???? 。??? 、 、?? 、????? 。??? 、 っ ???? 。 、?っ?、? ???? ャ???、 ?? ー?? ? 。??? 、? 、 ??、 ? 。
?????????、??????????????????? 。??? ????????????? 、??? っ っ?? 。?】 、 ??? 。 ? 、 ???? 。 ???? ? ?? 、??? 。??? 】?、? ョ ョ??? 、 ??? ?ー ??ー?ー???? ? 、???「?????ゃ????????????」
??? っ 。
「????ゃ???、????ゃ???」
????? 。???ッ、 ?ッ?、??? ? ? 。??? ??? ㌻
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????、???、??????????、????????? 。?????、????????っ?、????っ????、??????????っ ? ? っ 。???、 っ ? 、 ? ? ???、???? っ ???。? ????っ?? 。?? 、??? ? 、??? 、 、 っ?? 、 っ っ?? 。??? 、??、 ? ……?、 ? 。??? っ 、 、??? ? ? ? 、??? 、??。
〈????????????、???????〉??????????????「?????」?、?????????????????????、???????????? 。??? 、?? 「 」 。???ー ー 、 。 、 ァ ィ?? 。??? ? 、 ?????、 ゅ ゅ 、??? ? 、??????? ?????? 。 、 ッ??? っ 、 ァ ィ 。??? 、 、??? 、?。??ョ 、 っ??? ? ?? 。??? ?、 、??? ? 、 、??? ゅ ゅ?? ?? 。??? っ 、
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???????「?????」??????????、???、???????っ ょ?、 ????? 」 ? ?、 ????? 。??? っ 、『 』 、っ???????????????、??????????????、 、．? ??????、?? ? ?? 。??? ? ?、 っ??、 、?? ?ー??
???????? ? ? ???。 ???? ? 、?。???、 〈 っ 〉っ????、 ?? 、??? っ ? 、???? 。???、 ッ ．?、? ッ 、??? ?? ?? 、??? 、 。???、 、 、
??????、???????????????ー???????。? ? ? 、??? ????????????? 。??? 、?、??? ???????、 「 」?。? ? 、 っ ?? 「???????」????? 、 っ????? 。
??????????????????????????
?、? 、 。?。??? っ ? ? っ ? 。 ゃ??? ? 。???、? 。??? 、 っ っ???、 ? 「???」 、 ? ? 、??? ? ?。
??????????????????????????
????? 。?????、?、? ???
（23）
?。????????っ???????????????、?? っ 。??? ?っ ? 、?っ?????、 ????????????????。??? 、 ー??? 、 ????? ?? 。???ゃ??????????????????????????っ 、 、
????? ? ?? ?????????? 。??? ???? 、?? 、 『 』?? 。?? ???? 、?、? っ ゃ??? 。??? 、? ? 。????? ? ?? 。??? 、 ?
??????。???? ??????????????、???????、 ???、?????????????っ?? 。『??????』『?????』??????????????? ュー?? ェ ??、???????、?????????? ?? 、 、?????? 。 ? ?っ ? 、??? ???? 。 、 ッ
??? …… ??ー ィー??? 、 ?ェ?、??。
ー??????????
????? ? っ??? ?? 。??? ュー??? 、??? ???? …… 。?? ? （ ）
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☆少年・少女たち☆
女子高生に女性史を
語るなかで
子芳
???
???????????????????????????? っ 。??? ???????????っ? 、??? ???? ??、 っ ? 。??? ???? っ 。? 、??? 、??? ?? っ ??。?????????????? 、 ?ー??? 。??? ? 、???ッ ??? 、 ー ー ???? っ ? 。 ??っ? ?? ??????????????????? 。 、??? 、?? っ? 。??? ??? 、?? っ 、??? ? っ 。??? 、 ???、? ?????? ??? 、
（25＞
????????????????、?????????????????っ?。??? 、 ? 、??? ???????、???????????? 、??? 。 、??? 、?? 。??? ????、??? 、 っ 。．? 、??? ???? ー ???? ????? っ??。??? ????? 。??? ??、??? ? 。??? 、 「??? っ ?? っ? ? ? ?? ? ????」 、 「?? 」 っ??? っ 。
???????、??????????????????????っ??????っ?????????????。???????????? ? ???? ? 〜??? ???。 ? ?????、????????? ー 、????? ???。??っ?????、???????????????????????????? 。? ? 、??? ?? ?? 、 「 」??? ー ー?。???? 、?。? っ 、??? ?っ?。? ? 、? ???。? ? ??? 、
????? （ ?? ??、? 「 ?
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????????????????、???????????? ??、? っ ? ???っ?）。??? 、??? っ 。???? っ??? ???????? っ ??????????。 ? 。??? ?、 ????? ?? っ 。??? ? ー 、 ??????? っ 。????? 、??? ? 、?????? っ 。 っ 。??? 、??。 ?? ????? ?? ?????? 、 ?? ??、? 。???????? っ ?????? 。 ???、? ? 、 っ 、
???っ???????????、???っ?????????、?ー??ー???????????、?????????? ??。? 、??? ? ? ?、 ????、? ??? … 。??? 。 っ??? ??? ? っ????? ???っ?? 。? ? ???? ?? っ ? 。??? 、?。? ? っ??? 、??っ ? っ 。 。??? 、? 、 ? ??っ? 、??? ? 、??? ???? ?。 ? 、??? ー ???? ?????? ?。
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???．?????????????????、??????????????????????????????????? ? 、 ????????? ??? ??????????????????????????っ?。????、???????????、 、?????? 、??? 。??? 、?、? 。??? ? っ??? ? 。 、????????、??? 、 ?? 。?????? ?? 、??? ??っ 。?? ??? 、??? っ っっ???。????『?????』??????ー????っ? っ 、 ー????? っ 。 ー
??????????????。??????????っ????????????、?????? ????、?????????っ??? っ 。 っ ???? っ 、??? ー ???? 。 ?? 、 ????っ???? っ 。 ? ??、??? 。?? 、 っ っ??? ?っ 、??? っ 。 ? 、??? ? ??? 、 ????????????? っ 、??? ? っ ? 。??? 、 「 」 っ??? 、??? 、?、??? ? ???? ?。??? ? ??????、． 、??? ? っ 、
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????????????、??????????????????????????????。????????????? 、 っ 、???っ? ??? 。??? 、っ???、????????????????????????? ?ー ? 。???? 、 ? 、??? ??? ??? 。 ???? 。??????? 。 ?? ? 、????????????? 、??? ??? ???? 、?????????????????????、?????
??。?? ?? 、 ??????? 、? 、?? ?? 。??? ー?っ???。? ? ー 。 （?
??????????、????????????????、?? ? ???、????）。 ??ー??????、? ? ?? ???? ? ー ? ? 、?? 。?????? 、??? ? っ?、? ? 。??? ???? ? っ 。??ッ ? ? ? 、???????っ?「??????（??）??」?????????????? ???。 ? ?? ? ??????? 。??? っ 、????? 、??? 。??? 、 っ っ 、??? っ っ???。 ??
（29）
?????????。????? ?、????????????????っ? 、 っ ? っ ．??? 、 ?っ っ?。? ? 、???っ???っ ? ? っ?? ????。???、 ??? ????っ???? ? 。??? っ っ 、??? っ ? 。 っWe”
??????????
ー???ー????????
??????????? 、 ? ??? ????? 。 ー ? 、?? ? 、 ?????? ?????、? ?? 。?? ?? ?? ?????? っ 、 。?っ 、 、
???????、????????????。????????????????、????????????????
???????????????????。???????
??、｛ 。????? 、 、??っ ? 。?????? 、 、 ???? ? ? 、 ???? っ 。 ?（ ）???????????。????????????????、??? ? っ ?????。???????、?????? 、?ィー 、???? 、??? ?????? 、??????っ ……。 ? 、 っ ゃ 。?? ???? ? ??? ?? 、 。?? 、 ? 。??????? ?、 ???? ?。????? ? （ ）
（30）
☆少年・少女たち☆
心にコブシもつ子どもたち
きいて」の舞台裏「ねえ、
子淑
?
??、?????、????????????????っ???????????????????、 ? ???? ????、?? 「 、 」?、? ? 。???????、?????? ??????? 、??? ?、 、?ー? 、 ? ?っ? 、??? 。??????? 、 っ 。???????????????。?????っ?????????? ?。??? っ 、?? 、っ?。???、 ???、 、っ?????? っ?。??? ? ょ
（31）
??????????????????????、?????? っ 。? ????? ?? ???????????????? ???? ??????」???????っ 。? ?っ ??? ????? っ 。
（???????????????????ィ????、?
??? ??? 。）???
「??????????????????????????「?? ょ 」 。
????? 、 、???????????ゅ??ょ??。? 、??? 。?? っ 、 ?っ?????? 、???? 、?。???ー????????? 。「??????????????? 」「（? ）??……」「??????、?????。 ??? ????」
?????????? 。
?????、??????「??????」?っ??????? っ ? 。
「?????????????????っ????、?っ??っ?????????????????????????
????? ?????? 」?????? 、 ?
「?????????????????????。????
????? 」???? っ 、??? 」 。 、???? 「 」 、??? ??ィ ィ ???????、?「 ? ?」?っ?。??? 。 、??? ?? 。 っ?? ? 。??? 、?? 。 。??? …… 、??? 、 「 」?? 。
「?????。????????ー???????。???
（　32　）
っ??、?????ー?????????、?????????????????」??? ???????????????????? ?っ???。??? ? っ ??????????????????」??? ） 、 「 」??? ? ? 、????????????? 。「??????、??????。??????っ?っ???っ????っ???????。?? ? ????っ? 、??? 」
????、???????? 、?。??? ッ ッ ? ? 、 ?????? ? 。??? ? ? 、 」??? っ 、 （「 ，????? ???? 」 ） 、??? （ っ???（ ）?? ?、 。??? ??、 ? っ ? 。 「??? ? 」
?????????????????????????ー??????、???、「???????????????????」 「 ? っ 」??? 。 。 。??? ー ?? 、???????????????????、??????????。?? ? 、??（ ? ）??っ ? 。?「 」??。 、 ッ??? ー っ??? 。? 、 ． っ?、? ???? ?????、????? ? 、??? ? ? 、?、? 、 っ 。???、 ? 、?? っ 、 「 、 っ ?」?? ?? ? 、「「???????、????????????????、???? 。
（33）
??????。?????????っ???。?????????????、????????、?ャ??ー??????。? ? ? っ??? 。 っ 。??? ? 。 ? っ ???? 。 ッ ゃ 」??? ??? ッ ? 。「?????、??????????????。???????っ ゃ ……」
????? ?????? 。??? っ???? ? 、 、??? ?? ? （ ???っ 」 ） っ??? 、??? 。??? ? 、?? 、「 、 」 ょ 。??? 、??? ? 」 。 ） 、
?、????????????????????、???「??? ?」?? ????。「??????????????????、??っ?、??
????? ? ??、?? 」????ッ? ?? ? ?????????? っ 、 ッ??、 、 、??? 。??? 。 「?」 ? ???? ） 、????????。??????? ッ??。 「?、? ??????? 。っ?????? ? 」?????? ?? 、 ?、 ??】
???????? 、??? ?? ，??? ー?、? っ 、??? （ ）??? ? ??。?? ?、??。
（34）
????????????????????????????? っ 、??? っ???、 。 ????? 。??? 、 ????、 ?? 。??、 ー ????????（???? ?ィ ィ ??） 、??? 、 ー?、? ??ゃ ?」 ） 、「ッッ っ??? ? っ??? っ 」 、 ????? （ ? ? ?） ?????? 、 「 ??????? ッ 、?? ? 。????????????????????? ??? ??? 、 ? ???っ?? ???。 っ 。??? ?、 ← ? ?ょ ?。
……???????、????????っ??????????????????……???????????っ????……?? ? ??、? っ 」??? 、? ー??? 」 ）。 、??? 、 ッ ?????????????????、? っ ?ッ 。??? ー ? 、 ー ー ー????? ?? ?、?「 」 ???????? ? っ 、 っ 。??????????? ???????? 、 、???? ?? 。?? 、???? っ 、 ー???????。??? 、 、?? ? っ 。??? ? っ?、? ??? 。
（35）
?????????????。???????????????? 」??? ???????????????? 。??????。 っ、 ?????。?ー? ー?ー??????????、???
??????????……????????????っ???? 」??? 、 （????）? っ?????????????。????????? ? ……。?? ? （ ー ャー ）
???????
「???」?
???????
???????? ?? ??? ??? ??っ?。?? ?? っー? ー 、???? ? 。?? ? 、??ュー。?? ?? ?っ????? ????? ?、 ???????。? ? ?…? 。
「?????????????????…
…。???????????????????っ?? 、 っ?? ??。???? 」?? ??? 、「 」???。?? ? ? ｝? ． ?。?? 『 』 、??? ? っ?、
「????、??????????????
??? ?『 ???』?、 ? 、?っ ?っ??? ?。?? ?ゃ
?。???????????『??????ー? 』 っ ．??????。? ー?????、??ー ー っ?? ? ッ? ょ」??ゃ、? ? ??? ?っ ゃ ?
「???、????????、??????
???? 」 ? ???????っ ??? 。? ?????。???????? ???っ ?、?? 。 。?? ? 。 （ ）
（36）
望
?繕壕
?…
自分の服装は自分で考えて
　　　「衣生活のくふう」から
士tus　s清里
?
「???????????????????????。?っ???
?? ??」。?? ??? 。 、?? ??? 。 っ「??????????」?、? ??? ? ?。?? ?、?「 」?? 、 「 」?、??? ?????「 」 ??? 。???「????」??、? ???。「????、? ? ?????????、 ????。?? 、 ?? ???? 、 ?????????っ 。?? 、??『 』??」 。??? ? 、
?????。???????、????????????????っ???。?ャー??????、????、???????????。????? 、 ? ?．??、????????? ?????????っ?? 。 ? 、 ??? ? ? っ 、 ? 、?? っ 。 、??? ? っ???、? 。?????、 、? 、 、 、?? ? 、? ??? ? 、 。??? 、?、 ? 。??? ? ?、 ッ ??? ッ? 。???、 、??っ 。 、 っ 、?? ? ? 、 ? 。??????????、????????? ?? ?っ??? ?。「????????」?????。?????????????、
???????っ ? ???。?? ??? 、??? っ 。
（37）
?????っ?????????、???????????????? ? 。 ? ??「??」．??????????????。??ヶ? 、 ょ?? ? っ 、 、 ??? 。 ??????、????? ?????、 、?? ??ヶ。?? ?、 ?? っ?、 ??? っ ??? 。???? 、??。
???????、????????????????
「???????」
一、
???
???????、? ? 、 、?????????????、??? ????????? 。?? ?、 、 、??、 ?、???? 、 ? ょ?? ??、???? ? ?
??????????っ???????、?
????????。??、???っ?????????????、????????????。??? ? ? 、?????????、 、 。?? 、??? 、?? ? 、 っ ??? ? 。?、??? ?? （ ）????? ? ??? ???????????? ? っ 「 」 っ 、?? ??っ ? 。?「 ? 『 』?? ??、． っ 、．??、 ? ?」。?? ? 、 、 、?? ョ っ?? 。?「 、 ? 、??、?? ? 。 、 。?? ? ? 、 、?? ? ??っ 。??? 、 ?ュー??、 。??? ? 、 、
〈38）
???????????っ????????????。????、?? ｝ ???」。???????ッ ュ??????????????????。?? 、 、?? 。 「 」?? ??、 、 ? っ 、?? っ 。?? 、 っ っ 。??? 、 、 「 、 ょ 。 、?? 」。?? ? 、???? 。「????????」「??????????」「????????
??」「? ?」 。 、「??」、? 、「 ? 」 。??? ? 、 っ?。 、 ャ 、?? ?? ?? ?。?「??? ? 、? 、??? っ 。 、?? 、 ?? ょ 。?? ? ?． 。 っ?? 、? ?? 」 。????? ?? ? ?（?? ）??? 、 、 っ? 、?? 。 ． っ 、 っ
?、???、??っ???、??????????????????? ? 。? ? ? ???????。??? ? ? っ 、????? ? ? ? っ?? っ 。〈??????〉（????）????? ?????????（? ）
?? っ ー ? 。「????? ? 」 「??? ?? ??? 」????、? 、?? ? ??、 ．? ???、????。 、 っ 、
????????????????????????
????? ? ?? （ ）???????????、? 。 、 。?? 、 、 ??、? ? 、?? ? 。 、?? ?っ 、? ッ 。??? ? ? 。 、?? 、 っ 、?? っ? 。?? ??? ? ?? （ ）
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?????????、??????。??????????????? 。 ? ?、???、 ??。???、 、??。?? ? 。，????????????????????????（???）????? ?、 っ??、????? ?? 。?? 、 っ 、 。??? 。 ?????、 ?? ?。??? ??? ?、 っ 、??? 、 ー?? ?? （ ）??? 、 。?? 、 ッ 、 。??? 、 、 っ?、 っ 。?? ?? （ 〉?? ? 。（??）、????、????、??????????? 。????? 、 、 ? 。 、?? ? 。?? 、???「 ?? 」 ? 。?「? っ っ??。? 、 っ 。
（4e）
??????、??????????。?????っ?????。 ? っ 。 ? ??????????????」。?? ?? 、 ?っ?????。?? ? っ 。?? ?? ー?? ? ??????っ?????。?? ? ?? 。
??
?、
6の
■1え
?
?
??????????????。
σ0??????????????????????????????「? 、 ?????????っ????。???? ? っ ???? 。 、 ? っ ??? 、 ????? 、 ?? ???
??? ? ? 。 ??ー 。?? 」。??? 「? ?」??? ． 《 、?? ? ? ?
聾　　　のデ丁イン
目的目的
麺　　　のデ1アイン
?
??
????》?????
???????????????、「 」（?????っ ） 、?? ???? ????????。??? 、?? ?? 、?? ?? っ 。?? ? ??? ? 。??????????? っ???? 。ョ??ョ? ?? ??????? 。
（41）
???????っ??、?????????。????、??????????????。????????????????????? 。 ? っ 、 ? 。?? 、 。 、?【 ? っ ? ?。?? 、 ? 、 、 ァッ ョ????????。???、???????????????っ???? ょ ?? っ 、 、?? 。「???????????」??????????????。
?、「??? 」
〈?????〉
??? ?? ? っ 。?? 、 っ 。?? っ?。? ??、 ?っ 。?? ? ? （ ）??? ? っ??。 ? ?? 。??、 ? 、 、 、??? ?? ? ? ?? 。???、? ? っ 。?? ? ? （ ）????? ?? 。 ??? ゅ?????。 ? ?? 〜 ? ? 。 、
??????????????。?????????っ????。????????、????ょ??????っ?。????????? っ 。 ????????????????、??????????????。?????? ゃ ? 。 （ ?）??? 、 。??、? 。 っ 。?? ? 。 。 ょ 。?? ? ー っ ? っ 。??? 。 ょ 。?? っ （ ）??? ? っ??? っ 。 ー 、?? ? ????? っ 、 っ 。 っ?? ? っ 。 ? （ ）?? ? 。??、 ? ? 。??? 。 っ?? 。?? （ ）????? 。??? っ 。 っ??。 ?? っ? ??。?? ?? （ ）
（42）
?、．
織i難業撫
すべての生徒に生活力を
真澄櫛田
一、
???????
「??????????????
???っ??????」???????????。
「??、???????? 。
??? 。 、?????????? ???????? 」。?? ?????? 、??????、??????? っ ?。?「??、????????? 、?? っ 。 、?? ? ?、 ??? ? 」 ー?ー???、 ゅ ゅ?? ?、?? ?、???? ? 、?? ?? 。 「?? ? 、 ??? ?、 ??? ??? ? 。
???、???、???????????ョ?????????????。?????????、?????????、???????? 。 、??? ?っ 」 ? 。 ??????????、 っ 。 、 ??? ? っ ? 、 ??? ??? 、 ????? っ????? 。?、????? ?? ????? ? 。 ?? ??。（?「 ? 。 ッ?? ?? ー 。 、 ッ??? ? 、? ー 、 ィッ?? 。??? 、 。 、?? ? 。 、?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? 、 ?? 」。??? 、 。 ー 。 ャー??? ? 、?? ? 、 ー 。 っ
（43）
???????????????っ??っ????????。?????、?????? 。 ? 、????? 、 ??? ッ? ??、 、 、 ??? ??、? ???ー?ッ?? っ 。 ??? ? ?? ?、? ?????????????、???? ? ?? ? っ っ ???。? 、?? ? っ 。 、??? ? っ っ 。?? っ 、 ? 。?? ???? ??? ?、?、????? 、?? ? 、??? 。? 、 ??、? 、 、?? ? ?? ?? 。?????、 ? ョッ?、? っ っ 。?? ? ?? ?????? 、?? っ ?っ?? 。
??????、??????????????????、?????? ? 。 ???????、?? ? 、??? 。 、?? ????? ??????????。???? ?? 、?? 、?? 。 ? ? 、 ??? ? 、 、?? ? 。????? ?? ? 。?????? ? ?? ? ??? っ? 。「????????????? ? ……」 、???っ??? 、 、 、?、 ? 、?? ? っ 。 ????? ? ? 、??? 、?、??、 ? （ ? ） 、?? ?? ???? ? ッ ?。
（44）
?、???????ャ????????????????」???、?????????????ー?ョ????。??????ュ???????????????????ー ?????、? ? ャ?? ? 。?「 っ 、 っ
?????、??????????????っ???????????、 、?」。??「???、 ? っ ? ﹇??? 」?? 。 っ????? ? ? 、 っ??? 、?? 。 ャ?? ? 、 、?? ? 、??、? ャ 、???、? っ? ?? ? ?。?? ? 。?? ャ ??????、? ? ?? ャ ? 。?????、 ? ?っ 。ャ???? ? ? 、 っ 、っ??????????。?????、?「???ャ????? ??????。 ?、???、?? ??? ?」 ? ャ
???????。???ー???????????、?っ????????????．?? ?????、????っ??????ャ????、????? ? っ ????????、???、?、??????? ?? 。 ??? 、 、 、 ???? ? 。 、? ャ?? ? 。?????っ ????????????ャ? ?ー ???????。???、 ャ ャ??????。
?．???、 、 ??????? ? 「?っ? 」 っ 。??〜? ? 、 ? ィー???? ? ?? 。??? ャ?〈????っ??? 〉?、???? （ 、 ? ）?、??? （ ? ? っ ）?、? ??、? ??、? ? っ???????????? ? ???? ?? ? ? ?
（45）
???????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????? ）?ー ? ??ー ????ー ????、????、????????????????、 ???、?? ? っ??、 ?（ ）? っ?? ? ?? 。?? 。?「???っ???????????」????????????????? ? 。?「?????????? 」．「??「????「???」 ? ? ．ッ???????? ???、 ? ? ? 、 ? ? 、
????????、???????????????、??????????????? 。??
????????????? ?????????? 、 、 （?????）??? ャ?? ? ???。?????? 、 ? ?????? 。???? ?っ 。（??????
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???????????????????????????????ャ 、 っ??????っ???、?????????っ???。????????????? 、 ???? 、????? っ 。??、?? ャ?、 ? 〜 っ ?っ 、?、?〜 っ っ 。?? ? 。?????? ?? ?? ャ????? 、??? ???っ っ 。 、??? 。 、?? 。?? 、 ??っ??? 。 っ ャ っ?、 ャ 、? ? 。
??????? ???? ? ???????っ?、????????、????? ? 。?? ???? ャ ? ?、????、 ?????。??ォー??????? 。（
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（47）
???????????????、???????、?ッ????????っ?。?????????????????????。??? 、 ?、? 。?? ?、 ?????? ? ????。??????????? 、 ? （ 、 ? ）?? 、 っ? 。 、?? ?? ??? ??????っ?? 。????? 、 、??? ?? ? 。 、?? 。?? ? 、??? 。?、? 、 ? っ??、 ? 、??? ??? ? ???、 ?? っ? ??? ???? ?? ? 。?? ? 、 、????、 、??? ? っ?? 、 ? 、 ??????っ 。?? ?? ? ャ 、
????。?????????「????っ???」????????〜?????????っ????。?????????????? ? 。 ? っ ゃっ?」? ? 。 「 、? 、??? っ 」 ?、っ? ????。????? ? 。?? ? 。?? 、?????? 。 「?（??? ） 、 っ 」?? 。 ???? ? 。 、 、 ? 、?? ?。??? ャ っ 、???? ? 、 ? ? ー????、 、?「? 」?? 。 。?? ? 、 、????? 、 ?? ? ? 。 ??、????? 。 ? 、 ッ?? 、 っ 。?? ??、 っ 。?? ?っ 。????? （ ? ? ）
（48）
．｝???????熱、?縫灘　　讐?　　薄
?
生活者教育の視点
保科達子
〈?????????
?????????????〉?? ????、????? ?????? 、????????????????? ?、?? 。??? 、??? ??? 、????? ????? 、 、???????、??????? ??? ???????。?? ?、?? ? ???、 ??、 ??? ?。??っ??、??? ???? ? ??、 ? ???????? 、? ?
?????????。?? ?? 、?????、??????????????ッ????っ?????、???????????????????ー?? 。?」? ? 『 ? 』??、「??? 、 ? 、?? 、 ?? ? ?????。? ??っ?、??? ????????????? 、? ? ? ???? 、?? ?? ? ? 」 ? 、 ???? 。「?? ?? ? ? 、 っ?、 ? っ? 、『???? ?』『? ?? 』??? 。?? 、 ??? ???? 。」?? ?、?? 、 ??? ? 、?? ? 。?? 、? ? ??、? ? 、 っ???。?? 、? ??? ?? 、 ??。???、 ? 、??? 、 ?
（49）
?、?????????????????っ????、??っ????????????????????????、????????? っ 。??? 、 、?? っ 、??? っ ? っ 、 ??、 ?? ? っ っ 。??? ? 、??? 、??? ??、 っ?? ?? っ 。?? ー? ? 、 ????? ? 、?????。
「??、???????????????????、??????
???? 、 。??、?? ???、 ??? ??、 ?、? ????? ? 、 ?????? ? ? 。?? ? 、?? ????、??、 ? 。
???????????????????????????????? 。 、 ??、? 、?? ? ???????????? 。「??? ? ???? 、 ?、 ?????? ? 。???? 、 ?????? ? 、?? 、? 、?? ? ? 。 、?? ? 。??? 、?、 ? 、????? 、? ?、??? 。??? 、 、?? ー ?。??? 、 ? ??。??? 、??? 、 。
〈???????????????????〉
?????????????????????????????
（50）
??????????、?????????????、??????? 、? ???????。????っ?、 ??? 、 ?????????????????? 、?? ??? 。??? 、?? 、 ??、???????? ? ? 。?? ?? 、?? 、??、 ? 。? っ?、 ? ? 。?? ?? ? ? 、 、??????? ?? ? ??? ???????。???? ? ? ??? ??「 ?? 、 。」?「 ??? ? 、 ? 。」?「 ? 。」??????????????????????（????）?????????、??、??
????????????。????、? ???、???????????????? ????????????????。??? ???? 、 、??? 、?? 、?? 。?? 、 、??、 ? ? 。??? ? ? 、 ??? 、 っ 、?? ? ? 、 ??? 。?? ?、 ? ??? ? っ 。 、 、?? ?っ 、 ?っ 、???? ?、 ???????っ? ?? 、 ??????? ? ?? 。???、? ? 、??? ?? 、 っ??????。??、 ? ???っ??、? ?、?????? 。?? 、 ? 、 ??? 。?? ?? っ 、 （?
（51＞
??、?????????????）??????????????? 、 ? ?????????、「?????????????????、?っ???????????っ 」??? ?。?? ?? ?????????、「??????? ? ……?? 」??? ?、? ? 、 ????? ? 、 ????っ 。?〈 ?????? 、???、? 、?。???????????。? 、?? 、??? ?? 、?? ? ? 。?? ?、?? ? 、 、?? っ 、??? ? 、 ???? ? 、?? 、 ??? 。?? 、??、 ?
?????????っ????????、???????????、??????????????????????????。????????????????????????????????? 、??? …。 、?っ 、?? ?? 。?? ? ? ? 、?? ? 、 っ 、?? ? ?? 。?? ? 、 ェー? ???? 、?? ?? ?? 。?? ?? 、?? ? 、?。 ? ? （ ）?〈?????〉?「??? ?? ? ? ? 。 ?? ?? ? 、 。??? 「 」←「? 」??? ? 「 」←「 」?????????????????????? ????? ???? ??? ? ?????? 「 ? 」←「 」
（52）
ふじたけんじの生活マンガ
砺と
1”偽誌蜷
??????．｝???、
??
糠
???????
??》
??
?????????
????????
（53＞
?〈??〉?????ょ?〉
?????
礪
．??「
?
「?﹇?﹇?????????????????????????」?????????????????????????????﹇??????????????﹇???????????????????????﹇???????????《??????????????????。
????????????、 っ っ ??》?????????? ???????? っ????? ?????〈 ? 〉?? ?? 。?? ??? ? っ?? ?? 。《????????っ?????????????、? 「 」》
???????????? ??
????????????????????????????? っ??? 「 」????? ???、????????????????????? 。?? ? ?? ?????????? ???? ??? ?? 。?? ???? ? ?
??????????????? ????????っ ??。????? ??? ??「?? 」??? 」 っ???? ? ? ャ ャ?? ??? ? ー ー??? ? ???? 「 」??? 「 ? 」??
（54）
??????????????????????????????????? ? ー?? ? ァ?? ? 、 。《??、???????????????。??? ??、?????ィ? 、っ??? ? 、 っ
?、?????? ー 。??????っ??? ???? ?、 ?? 、?? 、 っ 。?? ? ? 、????? 。 （ ）??? 、 （?）、 、?? ?。 、 、?? ?、?? っ? っ 、?? ?? 。 ．??、 ? っ?、?ッ 。?っ ?? 》
????????????????? ???っ?????????っ?? ょ っ????? ? ゃ?? ? ゃ 。??? ??????ょ?っ??、? ょ?っ??????? ???????? ? ??? ょっ ???「 」っ??「??? ょっ?? っ ? 。??っ ? 、???? ???、 ? ??? ? ?? っ 。
????????????
??????????????????????????????????????????????? 「 」???? ? 〉 。?? ?????? 。??? ??? 、 っ?? ? 、 〈 〉?《 ? ? 》?? っ? っ． 。
?????????????????????
???????????（?????????????????????????????、???????? ???。．?? ???? ?（?????）
（55）
counsellingの応用counsellingの応用counselllngの応用counsell｛ngの応用counsetlingの応用
一現場から一
　　　　　　　「直面する」その2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児玉すみ子
counsellingの応用counsellingの応用counselllngの応用counseltlngの応用counselllngの応用
??????、「???????」???? ? ??? ?????、? ??????????????????? ? 。?? ? 、 ? 、??? ? ???? 、??、 。???、 ???。 ???、 ??? 、??? 。??? 、??? ??????????????????? ??? ．??? 、??? 。??? 、?、 ー 、 「??、 ? っ っ?」?、? 、 っ ? ?? ?????????。??、??????、? 、?? ? っ 、
????。????????????っ?????????、????????」???????????????っ????。??? 、 ? 、 ? ???????? っ 、 ?? 、?．???? 。????????? 、 、??? 、 、 ??、? ? ? 、 。?? ? ? ??? っ ? 、 、??? ?、 、?? ? っ 。????? っ ? 、?、? 。 ． ? 「 」?? ? ??????? ?? 、??っ っ??? ? 」 。??? 、 ?? ? 、 ????????ー??? ? ?????? ? 、??? ? ? 、????? 、?? 、 、 ??? ?、?? ? 、 ???? ?? ?? ? ?? ??? ????? ?。
（56）
???、????????????????????????、??????????????????、?????????????? 、 、 、?? ? ? 、 。? ?? 、 ??っ ?? 、 、 っ 、 。??、?、? ? っ 、?? 。 ? ?、 ?? ??? ???????? ?????? ?。? ?????? ??っ???。「 っ ? 」 、 、?? ?? っ?。????? ??? 」 「 」?。 ??、 ? 、 、 、??、 、 、 ? 、 、??。 ? 、 ? ?、 ??? ? 「 （ ）」?? 。
??????????????????????????????????????????????
「?????????????っ?」?????????????
??????????????????????????? 、 ?? っ。 ッ?? 、 、 。??? 、 、
?、??????、???????????、??????????? ? ? 、 ? ? っ?? 。? ?????? ?、?????? ?? ???、???、 ? 、??っ ? 。 、 、 。???、 ?? ? ?????? ?ー????? っ???? 、 。 っ?、 ? ?? ? 、??? ??????? 。????? ???、? 。??? 、 、?、 、 、 ? っ 。?? ? ??? っ?? 。?? ー っ 。「??、???、????????、????、．??????????? 。 ? ? 、 、 ????? …」。
?? ?
『??????? ? 』 ? ??（?????）『?? ッ 』 （ ）『?? 』?? 。（ ?）
??????? ー ? 。 ー
（57）
》???』?
???
☆☆☆凵凵☆☆熬ﾊ信
び〈秘密〉について
夫
」???、?????っ?????、?「????? ? 」?? っ ?。?????? ? ゃ、? 。???、 、 。?? 、 。
??」?????????????ー
???????、 ? 、 「??、?? ? ? 」?? ? 。? ? 、??????? ??? ? 、 「」? ? 、 ?、??????????。?、?? 、」?? ? ? ?? ．。?? ? ょ??? 、??。??? ゃ、???、 、??? ???? っ? 、??? ? 。
??????????????????????????????????、??????????????ャ? 「 ー 」 （ 「 ）?、????? ー ュ ゅ っ????ェ ? ??? 、 「?? ゅ っ 」 。 、?」 ??「 ゅ っ 」 。??? 、 、 ェ?? っ ? ?? ? 、 ???? ?? 、?? ェ 、 、、?「 っ 、 、 っ??… ?。 、? っ 、? 。 っ…」。 ? 、 っ 、「 っ?、? ? 、??っ? 」 。 ?、 「 」 、??、 ? ?????、? ． 、」 ? 「 ゅ???っ?」 ? 。?? っ? 「??」（?ュ ????ゅ???っ?」?????、「???ゅ??? っ?」???? ?? ???。 ?? 、〈 〉 ?
58）
?????」????????????????っ?????「???ゅ????っ?」????????ー??、??????????? 。????? 、 ? 、???っ? 〉??? ??? ????????????????????? ? ? っ っ 。??、 ?、 ? ? 、 「」?、? っ 」?っ 」 っ 、 「 っ 、 っ??」?? 。?? ?、? 、??? 、 っ っ??。 、 「 ?? 」 っ?、 ? 。?? ?? っ 、?? ?っ???。 ? 、 「??。?? ??っ 。??」 ?っ っ 。 。 、 ??? ? 、 ??? ? っ ??っ ? っ 。 。?? ?? 、 ?? 、
??????????っ?、??????????????????? 、 ? ? っ??? 、 ? ? 。 、?? っ 、「???。 、???????? ???っ??、????? っ 、 」 、?? ? っ?? ?、 、 ?、 〈??? ?? 〉 っ?? ? ィッ?? ? 、 ? 〈 〉?、??? 。??? 」 、 ? ? 〉?? 。〈 〉 、 。〈 〉?? ?? ? 。 ? 、?? ?っ 。????? っ 。 っ?? 、 っ? ???? ? 。 、?? 、?? ? 〈??? 〉、 〈?〉? っ ????、 。
（59）
〈????〉
???????????????????、?? 「 」。?? ?????????????。?? ? 、 『 』?? （ ー ー 、 ）
????????????????????
???? ?、?? 、 、?「?」 ?。? 、 ?? 、???? 、?? 、??? っ ?。 ? ー 「?ゃ 」????? 『 ??? ??? 』?? （ 、 ）?? ??? ??????????『? 』?っ 。 ??、? っ?? ?、?っ???。? 、 っ 、????? ? 。? 、
?????????????????????? 。???????? 、 「?? っ ?、???? 。?? ?? ????、? ????っ 、 、?? ?? 。??? ? 、??、 」 。????? 『 ? ? 』????? （ ッ?? 、 ）?? ? 、??? 。ー 、?? 「 」???。?????????? ??? ???、????? っ ???? 、 。?? ? …… 、?? ????? っ?、??????。? ?、? ? 「??????? ?????? ? 。
?????????????????????? っ 」 。????、?「 ????? 、 ???????」??。 、? ????、??? 。???? ャー 。 ? ー 、?『 ?? 』?? ?? （ ? 、 ）?? ??、 ? ?? 、????? 。??? ッ 「?? 」 、??? ? ュー ィ 、?? 、 、?? ?? 、????? ?。??? ??? ? 、????? 、?? 。??、 ? っ?? ? 。 （ ）
（60）
広”
A、
│
耀
〈???〉
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
　＊
???????????
…???????????????????????????????????
「??????．??．?」
????????????、??????っ??????
???????????????????? 、 っ??? 、 ．???。???? 、 、 ???、 、 ????。?? 、? ?、??? ? ?っ ? 、?? 、? 。?? 、 、 ゃ、?? ?、 ??? 。?? ?? ? ゅ??? 、 ? ゃ っ?、 っ 、? っ 。???、? っ?? ? 、
?????。??、?????、?????。? ?、 ? ????。 。??? ??? 、 、 ????、???、 、 ??????? 、 。 ? 、 ???? ? 。?、 っ?? ?。 ?? ???? 。 、??? 。 ? 。 、?? 、? ??。?? ????? 、 、??ゃ ?。
??????、???、?????????っ????。?????、?っ?????、??っ??。?? ?? 、 ? っ ???。??? ? ???? ????? 、 、?? 、 っ????? 、 、?っ??っ???、? ゃ ?? 。?? ? 、 ?????? 。 、 、???っ?ゃ? ? 。 ? 、????、?? っ 。?? ??????? っ 、 、?、 ょ ゃ 。 ?????、 っ ゃ っ 、???っ?、 、??。 、 っ??? ?。? ?、???、 ょ ? っ?? ? 。?? 。 、 ゅ 、
?????。??? ??? 、 ? 、 、
（61）
???、?????????????????? 、 ? 。??、????????、?????????? ? 。 、 っ?? ? 。?? ?????????? ゅ??? ?? 、 ゃ?、 、?。 ???、 ? ょ?、??? 。 ? 、?? ? 。?????? 、? 。 、??? ? 。 、?っ 。 っ ? ? 。?、? っ?。 ? ???、 ??。? 、????? 、 ? 、 ょ?? 。 ? っ 。???、? ? ょ ? っ?? っ 。〈??????っ???〉??? ??? 、 ? ? ? ?っ??、??? 。 ?
??．??????、?????．????????????、????っ?????????????。? ? 、???? 。 ? ?。? ??? ??。 ??? 、 、??? 。?? （ ）???、? （ ）?? ?ゃ ゃ???。??．???? （ ）??? （ ???）????? 、??? 。? 、?? 、?? ? っ ??、 ????? 、? 。 （ ）????? 、 ?ょ 、 、?? 。?? ? 、 。?? ??? 。??っ 、 ? 、?。 、 っ 〜 。??? ? 、 ? 。
??、?ー???????っ????、??っ????、????????ょ?。??? ? ? 、 っ ??? 。 、?? ? 。?? （??）。 、??? 、 っ ? ? ?っ????、 ? ? ?? ゃ 。 （ ??? ????? っ?。 っ 、 ??? ????ょ ? 、?? ? 、 っ????? 。??ょ 、??。?? ?? ??? 、??? ??。?っ?、
?。????? ???????? ゃ 。?? ???? ?。
（62）
?????????????????ょ???? 。?? ?????、? っ?? 。??? 。?? ??。
「??????」
????? ゅ 。?? 、? っ? 。??? ????? ? ??? ????? 、 。 っ 、 。??、 ?? 、?? っ 、?? 。?? ? ゃ???? っ? 、 っ?? 。????? 、 ??。??、 ? 、???。 ? 、 、 っ?っ?、? 、 、
??????、?????????、????っ 、 っ ? 、 、???。?? ?、 っ 、っ???????????、????????、? ? 、 っ? 。??、?っ 、?? ? ? ??? 。?? 、 、??『 』 、 っ??? 『??』??? 『 』???? 。 ? 、?、 （?? ?っ ゃ?）。??? 、 っ?『??』? 、?????? ?? ???? ?????? 。 、??????? 、???
?????。????????????????。??????????????????? 。 ゃ??? 。?? ? 。?? ?? 。?? ????。
昌発?謡5 ?????????，??????、、?
　　????????????????????
?????、?????。??????、??????????????〉???「????」????????????????? 。 ? 、 「??????ー、
????????????????????????????????〉、「 」 っ ????ー? （ 〈 〉）。??? 、 「 」?????。???? 『 』 （ 、」 ???? 、 ? ） 、???、??? ???? っ 。 、 ???? 、 ??? ?? ……。??? 、っ???、????????????っ?。「????」???、?????????、 ??? ??????? 。
????、?〈?????〉????????????ッ??ー? 『 』?『 』 ???????????。??????????????、???『?? ? 』 ??、?〈 ????〉?? 。?????、 ?? 、? ???? ? 。 ? ??、? ? っ 。?、? 、
???? ?? 。??? ? 『 』??、 ッ??? 。 ? ??、?「 」 ? 、 「 」??? 、??。 「 、 ゃ??? 」 ? 。 、 っ??、 、 「 」 ?????、 ?? ?
（64）
???????????????。
??????、?「????」???????????、???? 、 ? ? ? 、 ???? 。?? ? 、?? 、 「 」? ? ? 、????? 。 。 「 」
二
??? ? ??、??? 。??? 、???、 ゃ 。 ???、??? 、??? 、 、 ???? 。 、 ? 、??? 、??? 、 、 ??? っ????? 、 「 っ 、?? 、 」。「
????。???????っ??????。???????
???????????????。?（?????）???????? 。?????????? ? ? ?
????。?『???』????????『????』????????? ? ? 。 、 ???????」。 、 （?「??? 」??）。〈?????〉??????????、?????、???
????? ?? ー ? ? 。 ???????、?? ? っ? ??? ー ー??? ? 。．??? ? 、 ? ????? 。「????」????、 ? 、 、
??????? ?。??? 、??????、?????? 。 「 」 っ?? 、「???」（? ） ???? 、 、?、 ィ 、 、 、 ?? 。
「?????」???? ? ?、?「 」 ???????? ???。? 〈 ? 〉 「
??」、〈 ?? 〉 「 ??? ー」 、??? 、?、? 。???っ 、 、 、 、
（65）
発， （???
???????????????????????????
?????????????、???????。????、 ??????、 「 ???? 、 、??? ? 」 。?、? ???、???????? 、 ???? ??、 、 、??? 、??? ? 、? 。??? ? 。?（? 、 、? ） ー 、??? （ ?〜 、 ??? ）、 、??? ? 〔 〕??? 、 っ っ??? 、 ???? 。??? 、 。
?????ーー?
????????????????????????、????ー?（??? 、 ???? 、 、?、???? ? ? ?。??????????????。 ? 、 、??? 。 ィ ー ィ? 、??? っ ??? 、 っ 「?」??? ? 。 ? ?、????????????? 。 ? 、「?? ?? ?? ???? ? 。 、??? 。 ? 「 」??、 ?? ? 。??? っ 、 っ??? ? 、 っ?、?「 」 。???、? ????? 、 ? ?
（66）
?????、??????、???っ??????????????????っ? っ ? ? 、?? 。??? 、 ? ??、???。 、 ? ー??? 、 ? ? ?????。??? 、 、??っ 、 、??? ? 。 、 ????「 」 、 。???っ 、?? 、 ー ???? 。???、 「 、 」??? っ 。 、??? 、??? 。 「 っ っ??? 」 っ?? 。?『 ?? 、 、 ．??? っ?
???っ????????、????????????????????????、?????????????????? ……。??? 、?、? 、 、??? ? ?、 、 ?ィ????? 、 ???? ? 、 。???? ?? 、??? っ 。?????、???、 ????? ? 。 ??、???? 。??? ??? 、 ー??、 ? 。「???」??????っ?????。???????????? ??? 。 、 ?? ?
?? 。??? ?? （ ）
（67）
》撫認、。“
卿鋤oKl彫
????????????????? 。?????????????。???ー????? ???????????? 、???「??????????????
????? 。?? 、 ?????、??????????????????? 。???、?? 、?? ???。「
??ー?????????????? っ??? ?? 」（?? ）。???? ?、????? 、? ?? ??。??? ? ???? 。 、??? 、?? ? ッ????ー?ー????????????? 。 ????? ??? ?????、 ? ??? ?? ょ 。?? ? 、 っ?っ?、 ?????。 ?? ????? ……。?? ?? ???、????? ??、??? ? 。 っ
?「???????」??????? ? 、?? ? 。（ ）????ッ?????????????????? 、?? （ ?? ）??? ?? ??? ? 。?? ??? っ??????? 、???????? 、 ?????? ? ュ ??? ???ゃ ?? 。????????? ? ?????? ? ???????? っ????? 、??? 。????っ 、 っ????? ? ???、?←?、 ??? ? ?? ? 。
?????????、??????? ュ ??????? 。??????????っ??????? （????? ? ）。??? ッ ????っ 、 ??? ?、 ???????? 。???? ??? 。?ィ ? っ???、? っ?ょ 。? ?? ? ? ???????? 、??（ ）っ ?? ?、??ッ?? ???? 。 、?? ? ? っ．?? 。?????（ ??）
（68）
???????????『?????』 、????????っ?????? ?? ?? ??? っ?? 、 っ ??? 。????っ? ?、??? 、 っ??、?? ? 。??? ? 、?? 、??? 、?? ? 。
．????????っ????。
??? ? っ?『 』?? っ???。 ? 、?? ー? ??、 ???????? 。 っ ??、????? ?? ???????、 ???????? 。 ????? 、????? 、?? 。『?????』、??????、
?????????????????、?????????????。 ???っ?? ?????? 。??、 ? ー 、?? ??? ?? 、?? 。????????????? ょ 。 （ ）??? 、 （ ） 、??????? 。?? 、 ??? ? 。?? ?? （ ）?? ?、 ?っ??? ? 、?? ?? 。????? ……。?? ? 。??、 ? 、?? ? 、?? 、? っ?。 ?? ?? ???
?????????、????、???????????????、????????。???「 ?????? 」……??? ????、 ??? 、????? っ?? ? 。?? 「?」…「 ?（? ）?????? 」????。 ?、?? ?? 。?? …「 、??? っ?」、 ? 「?」 ??? ? ??。?? ???? ??? 。?（ ）???っっ?、???????????
?????????????????。?、 ?? 、?????。??? 、?? 、???? っ?? 、 ???? 、??っ 。 、??、 ??????っ ???????????。
???????、?????
???? ??? ? ??。?? ???? ヶ 、?? ? ? 。?? ? 、?????? 、?? っ ? ? ?。?? ?? （ ?
（69）
管理教育を超えるには
???，㌦???
〈?????〉
「????????」????ー?????
??、??????????????????? ? 、 ???????? ?????????。 、??．???? ? 、 ?、?? ? ? 「 」??っ 、 。??? ? 。?? 、 ?、?????????、???????、 。?? 、 （ ）? っ????? ? ? 。?? ? ??????? 、??? 。 、
???
孝
??????????????（???）??? 、 っ ? 。?ー? 、?? ? ???。?? ? 、 「 ??? 」?、? （????っ ? っ?）、 「 」??? ?「 ?」??「 」 、 っ ? ???? ? ??（ 、??? ） 、 。?? ? ????、? 。?? 、?? ?。 「 」 。
（70）
　　駆　　誌叢
　　　、融撫
筆，，簾
臨身　瓢～叉・
〈「?????????
???????
We春の公開ゼミナール
?
??
（?．?
’
」?，?
t’
????、???．
♂ ????，
、．
????ー????っ??????ヶ???っ??????、?????????っ???っ?。?????????????????? ? 、??????? っ? 。「??」??????????????ー???、?? ??? っ? 、?? ???? ? ??????っ?。??? ??? ? っ?? ? っ 。
??? ?? ??っ?、 ー????? ? っ?。 ??? 、??? ? ? 。??? ??? ??? 、
????????????っ???。????? ? 、 ???? ? ???? っ 。?? ??????、??????? ??? 。??? ー 。?? ー??? ? っ??? 「 」?? っ 。「??」??????????????????? 。 、????????。??? ????、?? 。 「 」? 、?? ? ? ? 。
（71）
???，??????、、??㌔??????? 、???㌦???
業」〉〈「授
まとめ
　間瀬昭子・村松雅子
???????????ー????????、 、??? ? 。
「????????????っ???、 ?????っ ????、 ?
????? ? 、 ?????????? ?、????? 。????? 、 ??? 、 っ?? 、 ? 。??? 、???っ????????????。???????????、? ??? ??????? ー 。?ー っ 『 』 、
???????????、???ー?????っ ? ? ??? ?、 ??? ????っ??、???? ???????? ? 。??? っ??、 ? ??ー ? 」。「?? ? ?? ?、????っ ?、 ???? ?、 っ?? ? 。?? ???」? （ ）?? ? ??、 、 ?……??? 。??? 、? 、?っ 。?? ? 。 （ 〉?? ?? 。???、 ????、 っ 、?? ?? 。????? 。????? ??? ? っ?? 。 （ ）「??????????????」?（??）
?????????????。?????????????????、?????????っ?????、????????????? ? ? 。?? 、 、?? ? っ?。 ? 、?? 。?? ? ? 。?? ? ? ? （ ）??? 、?? 。 ? 。?? ? ? ????? 。??? 、?、? ? ?
??????????????????? っ 、????? ??、??? っ 、?? ? ? 。 ? …。?? ? ）
「???????ー?????、?????
???? っ 、?? ッ 。 ッ?? ???
（72）
???、??????」?????（??）???????????? 、 ??? 、 ???。??? ? ．．い???????????????????
?．????? 、??????? 。 ???? 、 、?? 、?? ? っ?? ? ???? ??????? ?? ? 。「 ? 」?????????、 ?? ???? ??? ??? 。 ? （ ）「???????????????????????? 、
?? 」 ? （ ）?? ??? ?? ュ ー????? 、 ? ュ?ー っ??? っ 。 （ ）?? ??っ ?? ? 、
???、??っ????、?????????? ? ? 。
????????????????????
????? 。 ? ?（????）?? ?? ??? ?? ??? ? 。 ． （ ）?? ?? 、???? 。 ?（ ）?? ? 。 （ ）?? ? 。 ?（ ）?? ? 、?? ?? 。 （ ）「????????????????
??? 、?? ?? 」 （ ）?? ??? 。??、 ? 。 （?? ）?? 、?。 ? 、 ???? ?? 。 ???（ ）???? ?? ?? 。 （ ）?? ?? ? 、 。?? ? （ ）?? ? 。 （ ）??
???????、????、??????、?? ????。（? ）?? ??? ? 。（ ）??? ?? っ??、? ??? ??? ? 。 （ ）?? ? 。??、?? 。 （ ）?? っ ? 、??? ? 。 ?（ ）?? ? 。 ?（ ）?? ?? っ?? ? 。 （ ）?? 、?、??? 、? 。????? ? ッ??? ? 。?? 、?? 。? ??? ? ?（ ）?? ? 。?? ? っ?? ??。 ?。????? （ ）
（73）
論〉〈討
和美
まとめ
　川名はつ子・察
?????????っ???????????? っ 、 ??????? 。
〈????〉????、?????????
????? ???????? 、???????? ャっ?。??? ????????、?????? 、 ッ っ 、????? っ 、
?? っ 。??? ょ 、???。 、?? 、 っ っ???、?「 ?? 」 。???
??????????、??????????、 ? 。 、 ??? ????????っ?? ???????。 ? 。?? 、 ????????、〈 ????? 〉 っ 、 〈????〉〈 ????〉〈??? 〈?? 〉 ????ー 、?? っ ? 。??、????? ??? ?、 、 「??っ 」?? 。?? ? ? 。?? ? ??、 ? ? 。????? ー?? ッ 、??????っ ?? 、??? ?? ?。?? ???、? ? ??????っ 、 ???? 。
????????????、????????、 〈 〉 ???????っ ??????っ?。 ?????、?? ??っ ? ー 、?? ?。?? ???? ?? ? 、??? ???? 、 っ 。?? ? ? ? 、??? 、?? ー?? っ ? 。??、 ???「 」??ー っ??? 、??? ? ? 、?? ?????ー????っ?????????、
??? 。?。 、?? ???? ??、 ? ? っ 、?? ?? っ 。??? ? 、
（74）
?????????????????、．???? ?????????? ?。??? 、 ??っ?????、????????っ????っ?? ? ??、??? っ 、??? 、?っ ? ?、??? ??? 。??、 ??、 ュー ー??、?? ?????? ?????? 、「 ???? 、??? ???? 。?? ??? ? 。??????? ?、?? 、?? ? 、 ー 、?っ 〈? 〉 っ????? 、 ? ? 。????? ?? 、 ｝?? っ 、 ャ 、〈
??〉?????っ????、．?????っ?? ????? ? 、?。 ?????、? ? ??????? ? ?。 ????っ????。??、??????????。??????????????? ?っ 、?? ???、????? 。?? 。 。??? っ 、?? 、 ??? ? 。??、?? ???? 。?? っ 、?? ? 、 ?????? 、??、?? ? 、?? ? 、???? ? 。 、
????、???????????、????? ? 、 ???? っ ? 。 っ?、??? 。 ???? ??????、??? 、??? 、 ????、?? ? 。?? 、?「??? 」 ?? ? ??????っ? 。 ?????っ 、??? 、 ??? っ 。??? ? ?っ 、?? 、 、?? ? ??? 、 ? ? 、??? 、?? 、 ォー ???? ? 。
（?????????っ????、????
???? ? ）
（75）
??
彦
〈生徒に
　　なってみて〉
???ー???????っ?????。???? 、? ???っ?「?ーッ …」???? ????。 、 「 ????? ? 」 っ?? ?っ ? 。 ??? ? ??? ?? 、 「 ゃ 」????? 。?、 ? ー??っ 、「 」 、?? ? ??? ?? 。?????? 、? ー ?
?????????????
??????????????????。???????????????????????????????????????? 。 ?????? ? ? 、 「 ー??」?「 ッ 」?? ? 、 。 、??? ?? ー 。?????
??????、「 ?」「 ??」 ???? 、 、 っ????????????? ? 、????? ??????????????? 。?? ?? ??、?? 、?「 」 ??? ? ? 、?「 ??? ? ? 、?? ??? 、?? 、 ?? ?????? 、 ィ??? ? ょ 。?? 、 ?
????????????、????????? ????????????、? 、??、 ィ ???、 ? 。?????「????????????????、??
??????? ? 」 、 、?? っ 。
「??」??っ 、
??、? 、?? ?っ???ー????。「??、???」「???、?????」 「 っ ?っ????? ? っ 」 、??????、 ? ?????「??」。?? ?? っ??? ??? 、 、?? ?っ っ 。?? ー 、 ?、???? っ 、 、 っ?? 、? ? ???。?（ ??、 ?? ）
（76）
〈?????ー??????〉
?????????????（???????????????、???????????） 。 ? （????? ??）、??????（ ??? ）、 ?????（? 、? ?? ）?? ? 。?? ?? ???? （?? ?、 、??? ）?? ?。????、????????。?????????? っ ? ? ?
????? ? 。????? ?「 ? 」 ー?????????。????? 、???? 、 ? ???? 、????。???? ???、?? ?? 「 ? ?、
???????」??????????、????っ?????．????????????? 。?? 、 ???。 ?、?????????、????? 、 ー 。?? ? ? 、??? 、 ??? ? 、??? ?? 、 ? 、っ?? ?????????????????。??、?っ ??? ? 。 、
??、 ?? 、 ?? 、?? ?? 。?? ? （ ? ）??? 「 ? 、 」 っ??、???っ??? ? ?? 、ッ???????????????、? 。?? ?、 ? 「 っ? 、?? ? ? 、?? 、? ?? 」????? 、????、 ??? っ??。??? ?
??っ?????、????????っ???、 ? ? ??????「? ? ?」「???? ? 」??、???? ? ー????? 。??「 ? ? ? 」?? っ?、 ィ ???? 、?? ?? 。?????っ ゃっ 、?? 、 ? ? ???? ? 。?? っ? 、 ッ?????? ? 、 っ?? 。?? ?? ?（ ）??? 、?? 、?? ? ??。 ??? ??、 、??????????????、 ???? っ?? 、 っ?
（77）
?????。???????????????、 ? ． 、 ??? ??????????????????? 、?っ ょ?? ? （ ）??? ?? ?、?? っ??、 ? 、?? ??? ? 。??、 ? 、?? ?っ っ ? 。?? ? （ ）?? ? ?????、?? ? 。??? ? 、????、?ゃっ???? ?? ??????っ?? 。???、? 、??、?? 、????? ? 、?? ?? ? 、????? ? 。 ???、 ? ?、
???????、???????????????????、???????????、?? 。????、 、???、??????、??? ? 、????? ??? ?? ??? 、??? ???????????、?? ??。（ ）???????（????????????）????? ??。?? 、?。 ?、????? ? っ?? 。??? ?↑?、 ー? ? ?????。?? ? ???????? 。?、? ? っ?? ? ゃ 。 、?? ? ?、??? 、? ? ． 、っ????????。．?? ???? ?
????、??????????。?????? ゃ ?。 ??? ? （ ???? ）、 ッ?? ゃ? 。（ ）、??? ? 、??? 、??? ? 。 ??? ?????? 、 。??「 ? 」?? ? ??、??? ? ?? 。?? ? っ 、 ???????????????????????? っっ?? 。???????? 、 っ ゃっ??、?? ?????（ 、 ー ??、 ? 、 ????? ）。（ ）??? ー ?っ 。?? っ っ 。?? ?? （ ? ）
（78）
〈男女平等教育すすめてますか〉
男女別ザストップ
?（????????????????????????（??。????「??? ． 」 ???????? 「? ? 」?????? っ 。?㌦?㌔? ? 『 』?? ?????? ??? 。? ー?? っ 。?㌦ ょ 、?? ?? ???（? ? っ 、 っ?? 、 っ?〜? ? 。?? ??? 。
??????????????????????
???? ??? 。
｝???? ??????
???? っ 、??→?????????｝? ? 、
?． ? ?、 ?? ー?（ ??? っ 。 ．?㌔?｝ ?? 。?? ? 。?
????????????????ェー????ー。???????? 、 。 ? ? っ ????「 ? ?? ?????っ ェー 、?、 ? ??????????????????。 ?????、??????????????ー?????? ? ? っ 。????? ?? ? っ?。??? 。?。? ? 、??? ?? っ 、?? 、 ? っ 。????? ? 、 っ?? ー??? っ 。?、??? っ 。 ッ ? 。?? ? っ 。? 、 っ????? ? 、 、?? 。??? ??????っ???。??? ? ? 、?? 。 。
（79）
???????????《???????》
?????
???? ???????????????????（??????? ? （ ? ＝
???????????????????????????????（??????）?????。???????（ ） 。????。? ? ? 。???、?????????? ? ?、????? ??????? 。??? 。 ? ?? ?? ???? 「 ? ??? ?? 」 。 ? ?????? 。????? 。 ? ? ????、? 。 、 っ?? ? 。 ? ? 、?? ? ? ? 、 ??? ? 、 「 」?。 ? 、?? ?? 、?? ?。 。?? ? ? 、 ? ? 、
?????????、?????????。???????????? ? っ?????????、??????。????? 、 ょ 。 ???（｝?? ?） （『 』?＝????）。??? 。 、 ???? ?? ????、??? 、???? 、 っ 。??? っ 。?。 。 「 」 「 。??? ? ? ? 」?? ? ???? ??っ? 。 ?「????????????????? 」 ??。????????? ? 。??????? 、 、?? ?、 ー っ?。 ? 。???、?? 、 。????、 ?????? っ ょ?。
（80）
??????????????????????????????? ?? ?? ??? 。???? ? 、? ?っ???????????、????っ?????????????????っ?????????。???? 、 ? ??? っ?? ?? ? 、?っ ? っ ー 。 っ??? ???? 。???っ? ?? ?? ?? ?? 、?? 、 、??? ????????。?????????? 、??? 、 ? ????????、? 。?? ?、?? 、 、?? ? ? 。????? ? っ っ?? 。?? ??????? 。 ? ??? ?、 ?? ．
????。??????????っ?????????????っ?、 ? っ???? ? っ ? 。?、 、?っ? ???? ????っ???? ?????????。． ? 、????? ? 、 ? っ?? ? ? っ 。?? ? ?、 ???? 。 、??? 。??? ? ? っ 。?? 。?? ?????? ??? 。 っ??? ? ? ????????? ?? ?? ????????? 。 ? 、????? ? ? 。 っ?????っ 、??? 。?? 。
（81）
．??????????
《???????》（???）?????
??????????????、??????、 ???ッ???ー?? ??……。? ? 。 っ?? ?? 、 ? ????? ? 。?????????、?っ??。??? っ 。????? ??? ュー 、 ヶ??? 。 、?????っ??????、???。
??? 、 ? ???、 ッ 、 ?? ???????? ?（「 ?」「 ???? 」?? ? （ ????? ）。?????ッ???ー???? ???? 。 ェ ??? っ??? ュー 、 ? ッ ??? ? ー っ???。? ー? っ??、 ? ャ????? 。
気噸
Lワ
ほん
●
『イングリッド・
　バーグマン
　マイ・ストリー』
小田亜佐子
???、?????????????????? 、 ? ッ ー 「????」???、???????????????? 、 ? 、?? っ ?? 。??????????ャ ??????、???? 。 ッ ー?? ょ ? 、??? ????? 。??????????? 、 ッ ー?? 。??? ? … 。???、 ッ ー? 、
??????????????????（???????ー?っ?）、??????????? 。?? ???、???? ?? 、?、 ー ???ッ 。 ? ? ??? ? ? ー ー 。????? ?? っ ???? 「 」?? 。 ? ????ー?? ? 。?? ?、 ? っ????? 、?? 、? ??? ???、?????? 。??? ? 、 ッ ー??? っ? っ ．????。 ? ー???「? 」 っ?。? ? ??? ? ???????? 。 『 ??ッ ー????。 ー?ー』? 、
（82）
??っ????????、?????????? 。?? ??? ? 、??? ? 。 ? ???? 「 」 っ?? 、? 、 、??っ ? 。?? ? 、 っっ???、???????っ??????????、? っ ? 。?? ?? っ ヶ?????? ? 、 ?????? 。?? ???? 、? ? っ???? っ ??、 ? ??? 。 っ??、 ??? ? っ ????、 ー?ー 。?????、 「 」?? っ?。 ? ? っ ???、?? っ? ? 。?? ?? ー?「 ァ
??っ????、?????????????? ??????????? ? 。 、 ??????????、?? ?? ?? ?????、?ェ??? ? ? ?????? ? ? 。?????ー?????????????
?。?「? ? ?」?????? ?? 、 ー?? ? っ ? 。??ー ?????????? ?? 。??? 「 」?? 、 ー
シネマ
???
も 一
5g’：　．2iiiitsigek，
愛の．イエントル
由紀（カットも）
??????????????? 「 ????ー」 ??????????? 、 ?????? 、?????? ? 。
「???????」??????????。
???ー ー ??? 、 。?? ?? 、 っ 「??? 、 ……」?? 。 「 ? 」?「? ェ ? 」 、?? ? 。?? ?? ? ??????? ?。????? ょ??? 、?????? ???? 「 ? 」?? 。?? 、? 、 、???? ャーー? ? 、??? ? 。
〈83）
〈風に向かって〉
ありのままに生きること ???????????????っ?????????、?? ?????????? ?? ?? （ ?。 、 、 ?っ ?、??????? 、 っ ? 。??｝??? （「 っ 」 、「 」?? ㌔「? ? 」?? 。??? ?、? ゃ ? 、 「? ㌔ ャー ? ょ 、．???????????永押
?????????????????????
?｛??、??? ? ?
?????
? ????っ ?? ｝? ? ???｝ 、 っ ? 、?? ?? ? 、 ???? ? っ?? 、 、 ???（ ?っ 。 っ??㌔ ?? ??? ?? 、 ??? 、 ? 。? ??? ?? 、
??????????。????? ??????、?????????????????っ?。????????????????????????、 、 っ??? 、 ?っ? っ 。 、??? 、 ? ???????。?、? っ っ 。?????????? ー 、 ー??? 。 、 ． ???? ? ? っ ? 、????、 っ 、 っ?? 。??? ? 、 ?っ????っ??????? ???????っ??????????。 、 、 ???、??? 、?? ? ??? ??。
????? ? ??? ?、? ?? ????? 。 、 、 、?? ??? ? っ ???、 ?、 「 」 、? ? ??? ?。 、 、 っ，???、?????、????? ? 、???????、? 、?? ? 、
（84）
Jn
　JJ
　r
??????? ????????? 。???、??? 。
???????????????? ? ?? ?? ?? ??????? ?? 、 ? 、 ? ??????? 「???」???? ??? ???? 、????? 「 ? 」?? ?． ? ? ???????? ? ?? ? ??? 「?? ? 」??? ??? ?? ???? ???? 〜???
?????「????????????????? 」? 、 「 」「??」「? 」「 」、 「?? ? ? 」、??? ??? 」????? ? ??、?? ? 、 。 。???????? ー「?? 、??????????????????????? 〜?? ???????? 「 」
「?????っ?っ????、??????
??? ?? ? ?っ?。??ゃ?、????????????
???????????? ????」 ?? 、
??????ヵ????????????
?? 。 ッ???? 、? ???? 、?? ??? 。??? 、 ??????? 。
???????????????????、?? ??っ???????。? 、?? 、 ??????? ? ? ? 。84???????????????????、?
?? ?っ 。 「 」（???? ?ー）?、 ???? っ 。?、 ? ? ??? ????? ???? ???? 、 。 ヵ
???? ? ? ????? ??? 、 『 』? ???????? 。??? 、 ????ッ ー???。 ? ???。 （?? ?）???? ??? ? （?ィ???? ）
〈85）
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力」雲
?
造「構
　　　　　　　　　　　半田　たつ子
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????????????、????????。????????。?ェ????????? 、?? ? っ ??、 ? ? ?。?? ???? ?、????? ???。?「?? 」? 。?? ??? ? 、??? ? ? 。?? っ ー っ?、 ?? 。「?????】）》
?????????? ? ? ??? ?」?? ー 、?????。? ????? ???? ? ??? っ っ ゃ ? 。?? ??????ャ っ?? ? ? 、????? っ? ? 。「???」??????、???? 、?
???? 、 。?、??? ー 「 、?? ? 、? ??????っ ? ?、
????」????、「???????????????????、???????、????????????????、???????? 。 ? 、 ?? 、 ????????? 」 ?。?? 、? ? 。「 ???? 、 っ ゃ?、 」 。????? ? 、?。 ? 「 。??」??、「 、 、???。? ? 」 。??? 、 ???? 、 。?? っ 、 、?? ? 、 ???。?? ?? 、 っ?、? 、?? っ? ?????????、 ???????????? ? 。 、 ……??? 。 ??? 、 「 、 『 』?????」 。 。??? 、 ?? 。 、?? ー ??? 、 、
（　86’）
???????????????????、?「??????????? ?????????? 」 ? 、?? ???っ 。 ???????「???」?? ? 、 っ 。??? ? 、?、? ? 、 「 ????? 」 ????????。????? ? 、?? 。 「 」「 」、 「?」 、 、????? 、?? 。?????? っ 。 ? 、?? 、 ? ? 、?????? 。 。?、? 。 ? 。??? ?、 、?、「 ?」 「 ー」「 」?? ?? 。 「 、?? ? ? っ ．???? 」 、 「??????????? ?????、?? ??? ???、?? 」 、 ? ? 。?? ?? 、 、 、
??????。??????、???????。?????????? ? ?、 ???? 、 ? ? っ?。 「 ???」 ?。「??????????????っ???、????????。?
??? ? ? 、?? ? 。 ?、 。??っ ? 、 ??っ ?? ??。 ?????? ? ??。??? 、??? ?? 、 ?????? ? ??? ? 、 、??。（?）」?? ??ッ ? ???? …? 、?、 「 」 。????? 。「?????、?????????、??????
??? っ 。?? 、 ????? ?? 、（??）???? ??、??????? ? ????? 。」?? ? ー ? 、「? ??」 ? 、?? ? 。
（87）
砂?????????????〈?????〉?? ??????????、???? 、 ????っ「??????????」????????ュー???? 。???っ????っ 。 ．?。 「 ? ? ?? 」?? ??、 「?ゃっ??? っ 。「????、??????????」???っ??? ? ??? ?????? 、????? 「??? 」 ????? 、? っ ????? 」?? 、 ??? ? 、 ? ? 。????
???????????????????????」?? 、「 ????? 」 、?? 。 ??っ???っ?、 「? ??「 」
????、?????????「???」??
???。??? ? ????? 『????』 ???????????? 。? ???? ? っ ????っ ????? 、 ? 、?? ょ 。??? 。 、?。 （ ）????????????〈?? 〉??????? 。? ??????? ? ????? 、??? 。 、?? 。??? 、 ??「????????」????（ 、 ー?? ）、
???????????。?? ???? ??????????? 。 ??? ??? ???????、 ? っ「?? 。っ??、????????っ?????????? ゃ っ? …… ? 、????? ??????? ????。??? ??っ?????、? ? 。??? ??? ? 。???????。???????????????????? 。?? ?。 、
??? ?? ? …。 っ?、 ??? 。?????? 、 ???っ???っ? ? 、っ?????????????…?? 。???。? ?? 。「??? … 」 ?????っ?? 。 （ ）
（88）
?????????????〈?????〉????? 、 ? ???? ????????。?????? ????? っ っ?? 。? っ 。????? ?
???。??????????????????? ?? っ?? 。?? ??? 、 、?? 、 ? 、?…????????????????ゃ?????（ ）。 、????? ? ??? 、???。 ? っ??、 ?????? 。?? っ 。 ???????、?? 、 っ?? ??ょ?。?っ 、??? っ っ ょ?、
?????????……。??????、?????????????????っ 。?????????、 。 ????? ???? ???? ??。?????。 ??????（ ?）
????????? 〈? 〉．????????? （?? ）。 ???????????? ?? 、 ???? 、??、 ?? ???? 。 ???? 、っ????????????????????
????「 」????? ??????、????「??? 」?? ．???。? ???、 ?????? ? 、?っ? ? 、?? ???? ? ?????、 ?? 、?? （ 、 っ ．
???????????（????）。??????、???????????（????）????????。?????????? （ ） 。??? 。?? っ ? っ ??? ?? 。??、? ッ 。?? ? 。
（???????????????）。
??????? 。? ?（?
〈???????ー????
????（? ? ?? ? ???? ??? （?????????????
?????（??????。?????）?? ? ??（????????????????（O
????????。???）?????）
??? ?? ??
（O???? ? ? ）
??? ???
（89＞
??
??????、????????????? 。? 、 ょ?? ??っ ?????? ? 、 ??? ? 、?????、?????????????? 。 、?、?? ???? ? ー?? ? っ 。?? ?、??? ? 。 、?? ? （?? ? ??）??? ??? ? 。?? ? 、?? ???。 ? 、 、?? ? 。?、 ? ? 、??、?? ? ?
????????????????? 。?? ????????、??、???、?? ??っ???。?? 、?? ??? 、?っ ? 。 っ?、 ?? 、?? ????っ 。 ?????? ??? ??ッ ー?、 、?? ?? 、 ?。??、「 ー? 」? 、?? ? ???。 ?（ ）??、 ? っ 、?? ?っ ? 、??? ? 、?? 。?、 ? っ?? ?ー ー 、 、?? ? 、
?
?〜???
?????????。????、?? ?、?? ? 、?? 、 ???? っ ?、? ヶ?? ? ? 。??? 、 、?? っ ?。??
?????????っ?、???
??? 。 、?? ?? 、??、???、 ??? ??? ???? ? 、??、 、 、 ー?ー 。「????????????」「?
???っ? ??」? ?、?? ? ?。 ー??? ?、 ? 、 ?
????っ????????????。 、?? ?????????、???? 、 ???． ??? 、?、? 、?? 。??、 ? ? 、??っ?? 、 。?? ?、 ? っ?、 ? っ 。 っ 、?っ ??っ????? 。 ???? ? 。??、?? 。 、?? ?? 。 、?ょ ??、 ?? ??? …?? ???? ? ? 、
（90）
?????????、?????。?? ??? っ 、? ???? 、「 」?、 ???、 ?? ?、????ー?? っ?????（???????、??????????? ）、 、?? 、 ?っ ッ?? ??? ??? ? 、??ー??? 、 っ?? ?、 、?? ? 、 、
??????? 、??????? ? ???っ? ?、???、?????…… ? ??。??? （????? ????????? 、?? ?? ??っ???????? ? 。?????、
???、???????ー?ー??? ? 、 、??? ? ??? 、?????? ?。???????ー???、??????? 、???????。 ???? ?? 。????? ?????。?? 、 っ????? 、?? 。?? ????、???? っ?? ?、 、????? ? 、??? 、?? っ?? ょ??。 ? ??????????? ??? 、
????????????????? 。?? ?????????、 ?? 、??? ?? ??????…?? 、? ????。?（?????? ）??????? ? 、?? ?? ? 、????????????? ?。?? 、?? ? っ 、?? ??????、?? ?? 。??? ? 、??????????????????? ? 、 ???? 、?? っ??????? 。 ????? 、
???????????、????? 、 ???? 、 ??? 。 ???? ? 。?? ????、??? っ????? 。（ ）．??、????????????????? ? 。（ ）?? ??????????? ? ?、?? っ?? ??? ??? 。?? 、?「? ? っ ???っ 、 ??? ??? 」 ? 。?? ?? ? っ?、? ??っ?? ?? ???? っ?。 、 （ ?
（91）
????「??」???、????????? ? ???? 、 ?????? 「 」 ????。? ? ?? 、 ???っ??????っ????? ??、? ャ ??? 「 」「??ー ? 」? ??、? 。????? ?? 、 ー ??。? ??。 ? ? 」 っ 。????? っ ? ??? 、「 ? ??????。??? ょ ……」 っ?。? ? ? 、 「?? ? 」??? ? （ 、?? ?????? ? 、っ????ー???「???????????????????? ? ? ??」
??．????????????．????????? 、 ????、? ??? ? 、? ????っ?。 ? （ 、 、 ）?? ? ? ー????? ?、 ??????? ?っ 。「??っ ? ?? 」 。??? ?（ 、?? 「 」????? ? 、??? 、??????、? ?? ????????。 ?? ー???? 。 。?? （ 、?? ? ? ??????????????????????????「???????? ? 」???「? 」 ー?? ー?? っ?。 （ ?、 ???? ?
?????????ー???????????? ? 、??? 、?。 「 」 ッ??? 「 ???」。???? ????? 、 ???? 。（ 、 ????????? ???。 ? ??? ?? ?? 。 ??? ? 。??? （ 、 、 ）?? ? 、???? ? 、?? 、 ? ????? っ??っ 。 ?? ???、 ???? 「?」 ? 「????? ?????????? ??。?? 、 ???? ? 」?。 ?（ 、?? ???
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　　　★国籍法改正が成立★
　5月18日，参院本会議で，国籍制度を父
系血統主義から父母両系主義に改めるため
の国籍法・戸籍法改正案が可決，成立し
た。父母両系主義の採用は明治32年に施行
された旧国籍法以来，85年ぶりの大改革で
来年1月1日から施行される。
　主な改正点は，現行の「父系血統主義」
を「父母両系主義」に切り替え①父母のど
ちらかが日本人であれぼ，その子供は日本
国籍を取得できる②二重国籍者の防止策と
して，22歳までの段階でどちらかの国籍を
選択できる③日本への帰化条件を緩和し，
男女の区別なく「結婚1年以上，日本在住
3年以上」もしくは「結婚3年以上，日本
在住1年以上」とする一など。
　　　　　　　　　　（毎日，5・18付）
　　　★雇用均等法案を閣議決定★
　政府は5月11日の閣議で，雇用面での男
女差別解消をめざす男女雇用機会均等法案
（略称）を決めた。労働省が4月19日に諮
問した法案要綱（6月号参照）の原案通り
に，婦人少年問題審議会から5月9日，答
申されたので法案化した。労働側委員の付
帯意見に配慮して女子保護規定を一部手直
ししたもの。
　工業的業種についての時間外労働の制限
について，要綱では「2週間について12時
間，1年150時間」とあったのを「1週間
について6時間，1年150時間」と現行規
制（1日2時間，1週6時間，1年150時
間）に近づけた。また，非工業的業種につ
いては時間外，休日労働の包括的な法的制
限は廃止するものの，薪たに①1年間では
150時問以上300時間以下②1週間では6時
間以上12時間以下，の範囲を基準に労働省
令で歯止めを設けることにした。
　労基法上の「生理休暇」規定は廃止され
た。ただ要綱では「生理日の就業が困難
で，本人が請求したときは就業させてはな
らない」だったが，「本人が休暇を請求」
と改め「休暇」の文字を入れることで，現
行規定により近い形で存続させることにし
た。法案は現在の労使慣行は急変させない
で徐々に改善する基調になっている。
　政府は同14日に国会に提出，今国会で成
立させたいとしている。が，「実効ある男
女雇用平等法の制定」を強く主張してきた
労働団体，婦人側は①募集や採用，配置，
昇進を含めて，罰則つきで禁止規定にする
②労基法の保護規定の廃止，大幅緩和を避
ける一などの基本点について，野党各党と
連携修正を求めようとしている。国会審
議の難i航は必至。（朝日，毎日，5・10，11付）
★ぶつつぶせ！労基法改悪・企業が喜ぶ均
　等法　かちとろう！女のための平等法！
　　　　　　　　5・20全国総決起集会★
　政府が5月14日差誌上腐した雇用機会均
等法ならびに労働基準法の改悪案の成立を
阻止し，効力ある「平等法」をかちとるた
めに．5月20日，東京・代々木公園で上記
の集会が開かれ，色とりどりの風船に飾ら
れた会場に親子連れなど約1200入が集まつ・
た。主催は効力ある平等法を！女も男も連
帯委員会。
　経過報告の後，それぞれの職場，地域な
どからアヒ．一ル1。最後に「政府の差別促進
r均等法』の成立を許すな！」「労基法改悪
反対！」「婦人差別撤廃条約に基づき，募
集採用から退職に至るすべての性差別をか
ちとろう！」などを決議，宮下公園までデ
モ行進した。
　　★女性船員の母性保護を答申★
　船員中央労働委員会（所沢道夫会長）は
5月9日，女性船員の労働条件について夜
間労働の禁止規定の撤廃，妊産婦の母性保
護の強化など船員法の改正をするのが適当
との答申をまとめ細田運輸相に提出。
　　　　　　　　　　（毎日，5・10付）
　　　　★離婚の母子世帯急増★
　5月4日，厚生省がまとめた「83年度全
国母子世帯調査」によると，全国の母子家
庭は5年間で13％増え71万8千余世帯。内
訳では離婚した家庭（35万2500世帯，全体
の49．1％）が夫との死別家庭（25万9300世
帯，同36．19／o）を初めて上回った。宋婚の
母の家庭も8千世帯増え，史上最多の3万
8300世帯に（全体の5．3％）。
　同調査は母子福祉行政などの基礎資料を
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得る目的で，1952年以来，ほぼ5年ごとに
実施。今回初めて父子家庭と両親ともいな
い家庭をも調べた。
　母親の平均年齢は41．5歳。84．2％が働い
ている。14％強の母親が小学校入学前の幼
児をかかえている。
　暮らしは苦しく，82年の平均年収は税込
みで1世帯（平均3．16人）当たり200万円
で，一般世帯（平均3．　42人，444万円）の
45％にすぎない。夫と死別した家庭は平均
240万円なのに対し，離婚家庭と未婚の母
の家庭の平均は177万円。
　厚生省は現在，別れた夫の前年の年収が
600万円以上なら，低所得の母子家庭に対
しても児童扶養手当を支給しないことなど
を骨子とする児童扶養手当法改正案を国会
に提出している。が，今回調査では前夫か
ら養育費を受け取っている母親は11．3％，
過去に受け取ったことがある母親も10．1％
しかないことがわかった。
　父子家庭は16万7300世帯。離別が6割，
死別が4割で，父親の平均年齢は43．2歳。
9割が働いており，税込みの年収は，世帯
平均（平均3．3入）で299万円。母子家庭
の1．5倍だが，一般世帯の約3分の2。
　母子家庭の悩みが①家計②仕事③住居④
家事の順なのに対し，父子家庭は①家事②
家計③仕事④住居。
　両親ともおらず，養育者が子供の面倒を
見ている世帯：は36400世帯。養育者の8割
弱は祖父母。両親は離婚が4割強，死別2
割強，生死さえ不明18．　19％。（朝日，5・5付）
　　★患者の＝権利宣言ミ今秋に起草★
　医事紛争を積極的に取りあげている「医
療問題弁護団（代表，東京弁護士会所属渡
辺良夫氏）は，今秋に日本で初めての「患
者の権利宣言」を起草し発表することを決
めた。世界医師会のリスボン宣言やフラン
スの病人憲章など，医師の側からつくられ
た理念は知られているが，患者側からの
「宣言」起草運動は，世界でも珍しく，「知
る権利」を盛り込んだものになる。
　同弁護団の小委員会は，昨年，依頼人に
アンケート調査した結果，多くは医師や看
護婦に，いいたいこともいえず，聞きたい
ことも聞けず，遠慮していたことがわかっ
た。いずれも「心証を悪くしたら，いい治
療をしてもらえないのではないか」との恐
れからだった。
　同委員会は，調査結果から「本来は医療
の主人公の一員である患者がすみに追いや
られている」と分析。その改善のため，米
国の病院などを調べ，独自の「権利宣言」
をつくることで意見がまとまったもの。
　4月14日の総会に用意された原案による
と，宣言はまず前文で，現実の医療の揚で
は，患者は自分の体に起こっていることや
なされている医療行為について十分知らさ
れておらず，また一般市民が自分の症状に
適切な病院，適切な医師の診療を受けたく
ても機会が得にくい．など唱題点を指摘。
続いて，心入の尊厳，平等な医療，最善の
医療を受ける権利，医療内容を知る権利，
自己決定権，プライバシーの権利，医療従
事者の義務の7項目について規定してい
る。　　　　　　　　（朝日，4・23付）
★「いじめ」に関し，文部省が初の手引書★
　子供同士の「いじめ」を初めて取り上げ
た文部省の教師用手引書「児童の友入関係
をめぐる指導上の諸問題」が4月23日でき
あがり，全国2万5千の1」・学校に配られた
（1部220円で大蔵省印刷局から市販）。
　いじめっ子をめぐる8つの指導事例を紹
介。いじめの背景には，きょうだいや遊び
仲間が少ないために対人関係に未熟な現代
っ子の特質がある，とし，教師の指導上，
①他人の立場や長所を認め，他人の痛みを
感じられる共感性や思いやりを持たせる②
仲間意識や助け合いの雰囲気を実感させる
ために集団活動を活発にする一などの工夫
を求めているσ
　又，問題解決には，教師と父母の連携が
不可決だと強調。（朝月，毎日，4・24付）．
　　　　　★学校で禁煙教育を★
「i禁煙教育を考える会」が5月17日，東京’
の日本教育会館で設立総会を開き，学校教
育面からの禁煙運動を本格的にスタートさ
せた。同感は全国禁煙・嫌煙運動連絡協議
会や日本子どもを守る会，日教組などが呼
びかけ団体となって設立。
　当面の運動として①小・中・高校に一貫
した禁煙教育のカリキュラム編成をすナ
め，確立をめざす②禁煙教育推進の議会決
議を採択するよう各自治体に働きかける一
などを掲げている。　　（毎日，5・18付）
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引き続きWeの仲間になって下さい
　　　　Weの仲間をふやして下さい
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